































































































































































改善点 高まり 気づき 合計
授業中の自己評価 27 47 6 80 
2画面比較映像
































授業中の 2画面比較局面 カテゴリー 記述例 映像による自己評価 自己評価
1 頭・顔の向き 頭が横になっている。 。 4 





4 手の着き方・位置 手がちゃんと地面に着いていない。置く手の位置は，耳の横のあたり。 8 19 
5 足の蹴り 足が蹴り出せていない。 。
6 体の構え 最初のポーズは，ほとんど同じこと。
7 全体の動きのの順序 体を着くl順番が，お手本通りに着けた。 2 
8 首のつまる、止まる お手本と比べると、首の所がっつかえてしまっている。 3 3 
9 体の倒れ込み うまくいくようになったところは， if!Jれ込んで勢いをつけることです。 。
頭越し
10 体の丸み・向き お手本では，初めから背中が丸まっていて，後ろに回りやすくなっている 9 局面
11 体の起き上がり 起き上がるタイミングもズレていました。 。 2 
12 体の進み方 マットの点線に沿って回れた。 7 5 
13 足の動き・動かし方 お手本と同じくらい足が伸びていた。足を伸ばせていない。 4 24 
14 足の着き方・立つ 私は立つ時に、膝や足が着いてちゃんと立ててない。 9 18 
着地局面 15 手の押し 手がグッと押せていない。 2 3 
16 首の反り 首が曲がっているから，首を伸ばすようにしたい。 。 2 
17バランス やっぱりバランスが崩れている。 5 2 
18 勢い 背中の丸まりが足りなかったから、勢いをあまりつけれなかった。 3 6 
運動の力
19 スムーズ スムーズにスラスラ回れたからです。 13 2 動的内容
20 タイミング 後転の後、足を伸ばすタイミングが、見本より遅かった。 10 12 
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Content Analysis of Pupils’Self-Assessment Using Dual-video Comparison 
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Abstract: 
This research compares pupils’self-assessments made企omwatching their own videos with the self-assessments 
they made from watching their own videos and a model video simultaneously. The research also examines 
whether the pupils showed differences in recognizing improvements in their moves and techniques, and it studies 
the characteristics pupils displayed while recognizing these improvements in the two kinds of self-assessment. 
We compared the two different self-assessments made by fourth-year elementary school pupils in a mat exercise 
class. On the basis of the comparison, we found that the pupils extensively reported the improvements in their 
moves and techniques in the self-assessment of their own videos. This showed that they were liable to report 
what they wanted to modifシconsciouslyand what they noticed during the trial. From the self-assessments made 
using the dual-video comparison, we inferred that they were liable to raise the evaluation criteria of the exercise 
taught in the class, that they easily identified improvements they had not recognized企omtheir own videos, and 
that they were likely to disregard any recognition they made by themselves. 
Key words: physical education class, motor skil, self-assessment, dual-video comparison 
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